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Tots sabem que quan ens capficam dins l’apassionant món de la toponímia, i
paral·lelament en la curolla d’arreplegar els noms de lloc d’un determinat indret, comencen
a sorgir tot tipus d’entrebancs i interrogacions que fan prou complexa la tasca, sobretot si el
toponimista és novell.
Entre aquest conjunt d’obstacles i d’incògnites, ben aviat n’apareix una que, de fixar-
nos-hi, es pot convertir en un repte particular que ens captivarà el temps i l’esforç. Es trac-
ta de descobrir, per una part, el significat d’alguns topònims, el nom dels quals no ens resul-
ta entenedor ni el trobam en els diccionaris a l’ús. És el que s’anomenen topònims opacs, i
els etimologistes hi tenen el seu camp d’estudi. 
D’altra banda, en alguns altres casos la incògnita sorgeix, no pel significat pròpia-
ment dit, ja que és perfectament intel·ligible, sinó per l’enigmàtica que esdevé la relació
entre el nom i el lloc dit, la qual, d’entrada, no podem ni sabem explicar. Són aquests els que
designam com a topònims d’explicació desconeguda i que se’ns presenten, desafiants, espe-
ronant la nostra curiositat. Certament, el grau de dificultat per resoldre aquests topònims ini-
cialment enigmàtics acaba essent força desigual i, molt sovint, un simple escorcoll de les
fonts orals i/o escrites basta per satisfer aquella curiositat inicial. Fins i tot, també sovinte-
gen els casos on el sentit comú —tot i ser, a parer de molts, el menys comú dels sentits—
ens posa ràpidament sobre la pista de les possibles, i fins i tot probables, explicacions que
donen resposta a l’enigma plantejat. Evidentment, la intuïció i una mica de seny són gene-
ralment suficients per a interpretar que l’explicació d’un nom de lloc, això és, la relació entre
el referent i el referit, tot i passar actualment desapercebuda, no ho degué ser en el passat,
malgrat ja no en quedi cap constància, ni per persona ni per document, pel que haurem de
donar per bona la hipòtesi més adient.
Un cop feta aquesta reflexió teòrica, anem a comprovar-ho a través d’alguns exem-
ples. Ara fa vint anys que vaig iniciar la recollida de la toponímia del terme de Selva, una
tasca que vaig donar per provisionalment conclosa dos anys després, amb la lectura i poste-
rior publicació de la meva tesi de llicenciatura. Era l’any 1991, quan amb els companys
Gabriel Ordinas i Antoni Reynés —geògraf, historiador i biòleg, respectivament—, forma-
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rem un equip que inicià la recopilació de la toponímia del terme d’Escorca, una tasca que
s’ha perllongat durant molts d’anys i que, com totes les recol·leccions toponímiques, mai es
pot considerar definitivament enllestida.
Dels dos milers de topònims aleshores recollits del terme de Selva, i més o manco
d’altres tants corresponents al municipi d’Escorca, n’hem localitzat un bon grapat d’aquests
inicialment inexplicats. D’entre els situats al municipi selvatgí n’he escollit dos: el Pont des
Lleó i el comellar de s’Homo.
El Pont des Lleó, o des Llevó (també documentat el 1790 amb la forma «Llahó»),
és un antic pont situat al SE del terme, en el camí vell de Pollença, sobre el torrent de
Massanella, però que en aquell indret és conegut com a torrent de Can Queto, i que poc més
avall ja s’anomena torrent de Búger, en entrar dins aquest terme, el més petit de Mallorca. 
Com us podeu suposar, la imaginació arriba a volar molt amunt en associar aquest
pont amb un animal tan exòtic i ferotge. I més quan els informadors de la contrada en són
tan ignorants de l’explicació com tu mateix. Però la clau a aquest enigma seria desentran-
yada pels treballs d’escorcollar arxius de Damià Ferrà-Ponç, qui el trobà documentat des del
segle XVI amb la denominació de Pont d’en Lleó. En aquesta aparició de l’article prono-
minal, anunciant la presència d’un antropònim, ja s’hi contenia la resolució de l’enigma per-
què el Pont d’en Lleó resultà ser una abreviació del Pont d’en Lleonard, qui sens dubte
degué ser un personatge rellevant del qual encara no n’hem esbrinat més que el nom, segu-
rament davant la tranquil·litat que ens donà el saber que ja no es tractava de cap bèstia fera. 
Un altre exemple de topònim explicat, aquesta vegada situat dins la comuna de
Caimari, és el del comellar de s’Homo. És aquesta una depressió situada a la falda del puig
de n’Ali, a les proximitats de les possessions de Son Canta i des Barracar, ambdues prou
conegudes per la seva ubicació a l’antic camí Vell de Lluc. Tornant al comellar, morfològi-
cament parlant, no té res de particular respecte als altres comellars propers. Però el deter-
minant toponímic, s’Homo, així, sol, tan genèric, sense concretar, gairebé en majúscules...,
primer sorprèn, després desconcerta perquè no coneixem, a primera vista, altre nom de lloc
semblant. I, aleshores podem entrar dins tota classe d’elucubracions: es tractarà d’un perso-
natge misteriós?, anònim, potser?, és un homenatge a l’espècie humana?, un antropònim
(malnom) d’algú? 
La resposta a l’enigma en aquesta ocasió ens la dóna un informant, un caçador de la
contrada: —Acompanya’m i veuràs...
Agafàrem el cotxe fins arribar a les voltes des Barracar, a la depressió antigament
designada amb un topònim ja mort: el clot des Mercadal, que ens ressuscità aquell savi de
Lluc, el P. Rafel Juan. 
Aquí deixàrem el cotxe i partírem, comellar amunt, resseguint el tirany que les ove-
lles mantenen visible. Quan vàrem ser a més de mitjan comellar, quan ja feia una bona esto-
na que ens faltava l’alè, l’acompanyant es girà a l’esquerra i, assenyalant cap amunt, em va
dir:
—Mira, allà el tens!, assenyalant amb la mà un penyal disforjo, vertical, de forma
suposadament antropomorfa i que ens recorda una d’aquestes modernes escultures contem-
porànies, abstractes evidentment... 
—Això, —em digué complagut—, això és s’Homo!
El que per mi havia estat un enigma toponímic quedava resolt. Aquell penyal de sin-
gular verticalitat havia estat batiat de forma metafòrica pels habitants de la contrada, esde-
venint així una fita espacial dins la immensitat d’aquell comellar esquerp. Com sol passar
amb molta freqüència a la toponímia, un element interior, un microtopònim, com en aquest
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cas s’Homo, passa a ser l’element determinant, o descriptiu, d’un altre fet geogràfic, d’un
altre topònim que conté el primer.
De fet, i sortosament, els informants solen ser els dipositaris de les claus per a desxifrar
bona part d’aquests noms de lloc inexplicats. I si no, que els ho demanin als paleontòlegs que
descobriren per a la ciència, l’any 1977, a la cova de Muleta (Sóller) els restes fòssils d’un amfi-
bi (l’Alytes muletensis) que aleshores creien extingit. Quatre anys més tard els biòlegs en loca-
litzaren un exemplar viu d’aquest petit calàpet dins el terme de Selva i ben aviat se n’adonaren
que el que per la ciència havia estat un gran descobriment: el del darrer animal endèmic de la
serra de Tramuntana —l’amfibi més rar d’Europa i una de les joies zoològiques de les
Balears—, era un coneixement quotidià que no tenia res d’extraordinari pels habitants de la
comarca, que des de temps immemorials l’anomenaven ferreret, pel seu cant semblant al renou
del ferrer quan pica sobre l’enclusa. I no només això, sinó que la seva presència i hàbitat que-
daven també reflectits a la toponímia: el gorg des Ferrerets, situat al torrent de sa Coma, en el
sector tramuntanenc del terme de Selva; i en el torrent des Ferrerets, d’uns dos quilòmetres de
recorregut, en el terme d’Escorca, a ponent del puig Roig.
Aquest cas deixa ben a les clares no només la ja tòpica, per tantes vegades ressenya-
da, interdisciplinarietat de la toponímia, sinó també i específicament el servei mutu que es
poden fer les diverses ciències al respecte. No serem ara els primers en apuntar els bons
resultats que la toponímia pot oferir com a ciència auxiliar de moltes altres i, en especial, de
l’arqueologia, com a delatora de nombrosos jaciments.
Com a quart i últim exemple de toponímia explicada podríem ressenyar el del Morro
de sa Vaca, un promontori, gairebé un puig, situat a la banda de llevant del port de sa Calobra
i també veí de la desembocadura del torrent de Pareis, que ofereix un impressionant espadat
a la seva cara nord, exposada a la mar brava. Es tracta d’un topònim àmpliament documen-
tat que ja apareix talment a la descripció de Jeroni de Berard de 1789. Canviant el genèric
morro pel de cap («Cabo de la Vaca» i «Cap de la Vaqua») també és citat l’any 1595 per
Joan Binimelis i en un mapa de part de l’illa datat de 1594 que ben bé podria ser obra d’a-
quest mateix autor.
El propi Binimelis és el primer en donar-nos una explicació del topònim: «Síguese
después el promontorio que dicen de la Vaca, no muy alto, y llámase así porque tiene seme-
janza a una cabeza de buey, bajo el cual está el puerto tan importante de la Calobra que es
muy profundo, y un poco sujeto a la transversía de maestral.» 
Aquesta mateixa explicació seria copiada, literalment, dos segles i mig més tard, per
Antoni Furió, a la seva obra Panorama óptico-histórico-artístico de las Islas Baleares, de 1840.
A més del cap de bou, no hi ha faltat qui hi ha cregut veure una clara relació amb la
presència d’aquest ramat domèstic a la contrada, hipòtesi, d’altra banda, ben plausible si ens
atenim a la tradició fins a dates no tan llunyanes del pasturatge de bous i vaques per les mun-
tanyes de Lluc.
No obstant això, tant aquesta suposada forma de cap de bou com la possible presèn-
cia d’aquest animal, no la degué veure gens clara Joan Coromines, qui cercà l’explicació del
topònim en una suposició no exempta d’imaginació: «El nom Morro-de-vaques havia estat
molt viu a Mallorca, com a designació del botxí, en el segle XV, etc. Potser primer Morro-
de-vaca comparant els mariners la figura bròfega i amenaçadora, d’aquest penyal ingent,
amb la cara d’un terrible botxí que estavellava embarcacions».
Efectivament, el botxí a Mallorca, vestit de colors vermell i groc, s’anomenava morro
de vaques, designació que tanmateix no coincideix exactament amb la del topònim, Morro
de sa Vaca, que porta l’article salat i el determinant en singular. 
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Però per a conèixer l’autèntica i definitiva explicació d’aquest topònim bastava
consultar, una vegada més, les fonts orals. Fins a tres informants (Xesc de Cosconar, de
Caimari, Pere Antoni Nyegos, de Sóller, i Joan Nyegos, de Moscari), tots ells excel·lents
coneixedors de la contrada, ens han confirmat l’explicació del topònim: en el Morro de sa
Vaca, a la seva cara litoral i gairebé a nivell de la mar, s’hi troba un microtopònim que ens
dóna la clau. Es tracta de sa Vaca, topònim ja recollit en el mapa de Despuig (1785) i que
també reprodueix l’arxiduc Lluís Salvador. Designa una balma que amb el mal temps, l’ai-
gua de la mar hi entra per baix i surt per alt fent molt de renou. Alguns pescadors també la
coneixen amb les variants de na Bugadera, sa Bugadera i cova de sa Bugadera que també
recullen el mapa de Josep Mascaró i l’arxiduc, qui la defineix com «una profunda clivella a
sa Vaca», nom, aquest darrer, que atribueix al conjunt del morro.
Tots els informants afirmen que dóna nom a tota la zona —on, a més del morro que
la conté i al qual dóna nom, també hi trobam un racó de sa Vaca—, i que quan brama la sen-
ten de lluny: de les possessions de sa Casa Nova i de Cosconar, i fins i tot de Lluc, encara
que això darrer, segons Pere Nyegos, és més bo de dir que de creure.
Es tracta, per tant, d’un típic topònim acústic d’aquests que tant semblen abundar
en el litoral: sa Vaca és també el trenc d’una roca de l’illa de sa Conillera, a la costa eivis-
senca de Sant Antoni de Portmany; es Bou i sa Vaca són altres dos topònims que trobam a
l’illa d’en Colom, a la costa llevantina de Menorca; sa Vaca és també un indret costaner arta-
nenc, no massa lluny del cap de Ferrutx, i que segurament va associat al puig de sa Vaca, el
que el convertiria en un cas semblant al Morro de sa Vaca de la costa lluquera; es Brau és
també un illot prop de la bocana del port de Sanitja, a les proximitats del cap de Cavalleria
menorquí; es Bouet i sa Bouet són noms d’una punta de la costa de Sant Joan de Labritja
que un temps bufava, abans que la mar la destruís, segons Enric RIBES (1993); es Brul des
Bou i es Bou des Cap són altres exemplars que el mateix autor (RIBES, 1995) ha recollit de
la toponímia de la costa de Sant Antoni d’Eivissa. Però potser tots aquests topònims no tin-
guin res a veure amb un altre d’homònim: el Morro de sa Vaca, que trobam a la possessió
des Tossals Verds, també situat a Escorca, si bé és un exemplar totalment interior que no
consideram homologable amb els anteriors.
Fins i tot, l’explicació del topònim ja no tenia cap secret per alguns dels nostres
més il·lustres literats, com Miquel Costa i Llobera, qui en un fragment de La Ribera de
«Canten-i-dormen», escriu:
Ara, al sentir bramular
la Vaca del Cosconar
dins la tormenta que passa,
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mentre el gegant Cornador
com un antic caçador
par que soni el corn de caça;
(fragment de La Ribera de «Canten-i-dormen», de
Miquel Costa i Llobera, Antologia Lírica, Ed. Moll,
Mallorca, 1980. També a Tradicions i fantasies.
Obres completes, Biblioteca Perenne, Barcelona,
1947, pàg. 386)
I, a més a més, devia ser prou conegut, atès que
també trobam aquest enigma desxifrat en una estro-
fa del cant novè d’El comte Mal de Guillem Colom,
que diu així:
Com gegant esfinx de roca
el Puig Roig els núvols toca,
i al seu peu bramula esquerpa la Vaca de Cosconar
flairant l’hòrrida tempesta...
Vetllant la costa feresta
—Torre de David xalesta—,
la Verge de Lluch aguaita dins sa vall, Estel del Mar.
(estrofa del cant novè d’El comte Mal de Guillem
Colom, 1950. Ed. Moll. Palma de Mallorca).
I és que ja ho diuen: sap més un toponimista i un poeta, que un toponimista tot sol!
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